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A Study on Morality of Teachers:
Seeking Appropriate Guidance
SUGASAWA, Shigeru 
Abstract
The purpose of this research is to examine the appearance of the teacher, that is, the 
personality of the teacher and the way of desirable morality. I think that this is fundamen-
tally an important qualification for teachers.
Teachers should not forget that they are keen to cultivate their own personality and mo-
rality themselves and the effort to explore the inner part of the students’ problem behav-
iors and to work on “something” that they will unconsciously leave. In other words, we 
must know that the human spirit is constantly being maintained as a counter-harmony, 
swaying between two conflicting ideas such as stability and destruction, positive and neg-
ative, light and dark.
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